

























































































4流経法学　第15巻 第 2 号
2013年の韓国の大学に入学した外国人留学生は，約 9 万人で，10年前に比






































































































































定員削減目標 4 万人 5 万人 7 万人








地方大学の特性化事業（CK-1） 2,031 2014−18 70校程度
首都圏大学の特性化事業（CK-2）   546 2014−18 30校程度
特性化された専門大学育成事業 2,696 2014−18 78校程度



























































































































































































































尹敬勲『韓国の大学リストラと教育改革』Book & Hope 2012
バクチュンラン「高等教育の競争力強化と大学構造改革推進」，『The HRD Reiview』
2017年 7 月。
大韓民国国会「国会大学評価と構造改革に関する法律案 キムヒジョン議員代表発議，
検討報告」教育文化体育観光委員会，2015年 2 月。
教育部「大学構造改革評価結果」（報道資料）2015年 8 月31日
